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Asistimos a un contexto caracterizado por diversas manifestaciones de la  pobreza y 
procesos de  exclusión en diferentes órdenes: económico, social, geográfico, cultural y 
político. En este escenario encontramos que se desarrollan múltiples experiencias y 
prácticas de trabajo comunitario tendientes a afrontar diversas problemáticas -sociales, 
culturales, sanitarias, de alimentación, hábitat, educativas, laborales- y a construir 
relaciones más dignas e igualitarias (Cruz, Quintal de Freitas, Amoretti, 2008). Entre 
las diversas experiencias que proliferan en la actualidad, algunas son desarrolladas 
desde agentes externos (del estado, organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
religiosas, educativas, de formación, de caridad, empresas, etc.) a los grupos o 
comunidades, conformadas  particularmente por sectores de pobreza  y otras como 
propuestas más autónomas de los propios grupos para afrontar sus problemáticas y 
necesidades. 
Estas prácticas presentan variados lineamientos y objetivos que las orientan  así como 
estilos de abordaje, enmarcados bajo diferentes concepciones acerca de la 
participación, la organización comunitaria, el desarrollo y la intervención comunitaria, 
entre otras. Sin embargo, las acepciones de sus significados abarcan un amplio 
espectro y pueden llegar a ser totalmente contrapuestas, aun utilizando una misma 
denominación (Flores, 2009; Martínez Canals; Guareschi, 2008). Por ello, resulta 
importante aproximarse a los sentidos y fundamentos desde los que tales categorías 
se emplean en experiencias concretas de intervención comunitaria ya que existen 
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importantes debates en torno a las dimensiones ético y políticas de las intervenciones 
(Blanes, Buffa, 2005; Buffa, Díaz, Rinaudo, 2008, 2009). 
Además, en el caso de la Psicología social y comunitaria, al ser un área en desarrollo 
relativamente reciente de la psicología, existen múltiples visiones y formas de hacer y 
entender la intervención e investigación (Montero, 2003). Tal como señala Quintal de 
Freitas, "considerando el campo de las acciones colectivas y de las prácticas de 
intervención psicosocial desarrolladas desde los fundamentos de la psicología social 
comunitaria latinoamericana (…) estamos sometidos a un conjunto de tensiones 
emergentes de los diferentes contextos en que se trabaja y de las dinámicas que se 
desarrollan, las cuales involucran tanto a la comunidad como a los profesionales que 
participan de los proyectos" (2008: 165-166). 
Por ello resulta importante conocer qué prácticas se llevan a cabo en el contexto local 
desde esta área de la disciplina, teniendo en cuenta que las complejas problemáticas 
sociales actuales se presentan como un verdadero desafío a la intervención en lo 
social (Carballeda, 2008).  
Por otra parte, en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se vienen 
desarrollando variadas experiencias de intervención social y comunitaria, enmarcadas 
en la función de extensión universitaria y como espacios de formación en la acción. En 
el caso de la Facultad de Psicología de la  UNC, a partir del año 2007 se implementa 
el Programa de Prácticas Pre profesionales (PPP) como una instancia más de egreso 
para los estudiantes de la Licenciatura en Psicología. Las mismas tienen una carga 
horaria de 500 hs. (300hs de práctica y 200hs de sistematización) y se desarrollaran 
en el transcurso de un ciclo lectivo. Dentro del Programa, se encuentra el Contexto de 
Prácticas Social y Comunitario, donde cada año 40 estudiantes se insertan en 
espacios de trabajo en distintas instituciones y organizaciones comunitarias. 
Consideramos importante conocer cuáles son estas primeras prácticas que desarrollan 
quienes están próximos a egresar y eligen formarse y desempeñarse profesionalmente 
en el área social y comunitaria.  Se busca indagar en profundidad cómo se desarrollan  
dichas prácticas: en qué contextos se insertan, con qué sujetos y problemáticas 
trabajan, desde qué fundamentos teóricos, epistemológicos, éticos o políticos realizan 
sus prácticas, cómo las implementan (metodología, estrategias y técnicas) y qué 
resultados obtienen de acuerdo a los objetivos que se propusieron abordar 
inicialmente. 
Como metodología realizamos una revisión de documentos â€" los Proyectos de 
Intervención y los Trabajos Finales de Sistematización â€" y hemos elaborado una 
matriz de análisis que permite observar con mayor claridad algunas dimensiones 
consideradas relevantes para conocer las problemáticas construidas y las estrategias 
de intervención implementadas por los estudiantes.  
Aquí se focaliza el análisis en las producciones de conocimiento que se presentan en 
los trabajos de sistematización indagando las categorías conceptuales y herramientas 
metodológicas que se construyen desde las prácticas y que aportan al campo de la 
psicología social y comunitaria. 
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